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ACTUALITAT 
LA NOVA BIBLIOTECA DEL MUSEU ARXIU 
L'Equip del Museu Arxiu treballa actualment 
en la instal·lació de la biblioteca de la institució 
en els nous espais situats sobre les capelles late-
rals de la basílica, banda del migdia, als quals 
s'accedeix des de l'estatge del Museu Arxiu. 
La biblioteca incorpora ei fons històric 
de la parròquia de Santa Maria, incrementat 
per múltiples aportacions de persones i fa-
mílies mataronines, i entre elles, les més 
importants, les de Mn. Julià Auge, Sr. Antoni 
Pineda i Gualba. Mn. Narcís Pagès, família 
Matas Flamerich, família Busquets Fité, Mn. 
Francesc Pou i família Cuadrada Salas. 
Cal destacar també les continuades apor-
tacions a partir de l'intercanvi de les publi-
cacions del Museu Arxiu amb altres institu-
cions del país. 
La biblioteca és en procés d'ordenació i ca-
talogació. Es pot estimar que conté, aproximada-
ment, uns quinze mil volums en augment constant. 
Biblioteca dct Museu Arxiu, Noves inslal-lacions. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM, 
RESTAURACIÓ DEL 
PAVIMENT DE MOSAIC DE LA 
CAPELLA DEL SAGRAMENT 
DE SANTA MARIA 
Un grup de restauradors del Museu Arxiu 
de Santa Maria, dirigit per Josep Garrido i 
Salazar, i format per Enric Garcia de Paco, 
Alfons Palau i Jaume Turà i Dalmau, treba-
lla des de fa uns mesos en la rehabilitació 
del paviment de la capella dei Sagrament de 
Santa Maria. 
El paviment de mosaic de la capella, 
obra destacable entre els mosaics modernis-
tes de Catalunya, va ésser construït l'any 
1903 per Màrius Magliano, mosaista italià 
establert a Barcelona. Era en molt mal estat 
de conservació i manteniment, i el seu estat 
feia necessària i urgent la seva restauració. 
El mateix grup ha iniciat també la res-
tauració de les llànties de la capella. 
Josep Garrido i Enric Garcia ircballani en la resiaurat-ió 
dei mosaic. 
Foiografia Miquel Sala. MASMM, 
FUIXS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
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M. ASSUMPCIÓ ZAPATA I BUXENS, 
MEMBRE DE L'EQUIP DEL MUSEU 
ARXIU DE SANTA MARIA, 
ACCÈSSIT AL «PREMI ILURO 1997» 
El treball «Les jurisdiccions locals en el pas de 
l'edat mitjana a l'edat moderna. Els Batlles de Sachs 
i els Batlles Reials a la baronia Desbosch» va ésser 
guardonat amb accèssit en la XXXIX edició del 
Premi Iluro, instituït i dotat per la Caixa d'Estalvis 
Laietana de Mataró, i atorgat el passat dia 30 d'oc-
tubre de 1997. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria, del 
qual Maria Assumpció Zapata i Buxens, és membre 
actiu, es congratula per la concessió. 
M. Assumpció Zapaia després de recollir l'accèssit al Premi Iluro. 
Fotografia Q.P. Extreta del diari El Punl, 31 d'octubre de 1997. 
EXPOSICIÓ «RECORD DE MN. FRANCESC POU. FOTOGRAFIES» 
L'any 1957, Mn. Francesc Pou i Ginesta va ésser nomenat rector i va prendre possessió de la 
rectoria de Santa Maria de Mataró, càrrec que ocupà fins a l'any 1993, any de la seva jubilació. Va 
morir a Mataró, a les Llars Cabanelles, el passat 23 de febrer de 1997. 
EXPOSICIÓ 
RECORD DE 
MN. FRANCESC POU 
Fotògraf ic5 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
A manera d'homenatge a Mn. Francesc Pou, l'Equip del Museu 
Arxiu presenta aquesta exposició de fotografies que resumeixen 
les seves actuacions a Santa Maria i també, més concretament, la 
seva vinculació al Museu Arxiu. 
Inaugurada el dia 28 de novembre de 1997, restarà oberta 
fins al 22 de febrer d'aquest any 1998. 
Públic assistent a l'acte d'inauguració de l'exposició 
"Record de Mn. Francesc Pou. Fotografies». 
Fotografia Mique! Sala. MASMM. 
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XIV SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El passat dissabte dia 29 de novem-
bre tingué lloc la XIV Sessió d'Estudis 
Mataronins. corresponent a l'any 1997. 
Les comunicacions presentades van 
ésser les següents; 
«Una sitja dels inicis de Ledat de 
bronze al Camí del Mig (Cabrils)», 
d'Imma Bassols i Fernàndez. Daniel 
Diví i Salvanà i David Parell i Garrigós. 
«Materials pre-romans trobats en la 
coníluència de la riera d'Agell, el camí 
del Mig i el pont de l'autopista A-19 {Ca-
brera de Mar)», de Josep Vinals i Cortés. 
«Estudi de dues tenalles de ceràmica 
ibèrica puntada trobades a la riera de Teià> 
Josep Maria Rovira i Juan. 
de 
«Notícia sobre Texcavació del sector de la 
torre semi-circular de can Modolcll (Cabrera de 
Mar)», de Joan Bonamusa i Roure, Isabel Garí i 
Lleixa i Joan Francesc Clariana i Roig. 
«EI vidre romà de can Modolell (Cabrera de 
Mar)», de Joan Francesc Clariana i Roig. 
El Sr. Anfoni Maní i Coll presenlani la seva comunicació. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
«Apunts sobre el mas Fogueres del Torrent», 
de Jaume Bruguera i Castellnou. 
«Els Torres, tres generacions de notaris, i 
els pergamins Marfà». d'Enric Subinà i Coll. 
«Les devocions», de Josep Samon i Forgas. 
«Fer ploure a l'Antic Règim», de Francesc 
Forn i Salvà. 
«L'abocador romà del Sot del Pi (Premià de 
Dalt, el Maresme) i la problemàtica de l'àrea 
arqueològica de Santa Anna - Can Olla», de Jordi 
Montlló Bolart, Fernando Cazorla Carrera i Ramon 
Coll Monteagudo. 
«Documentació de l'ermita de Sant Simó», 
de Josep Colomer i Busquets. 
«Mataró 1837-1838. Increment del poder 
militar», d'Antoni Martí i Coll. 
«L'aportació del Maresme al coronatge de 
Ferran d'Antequera», de Roser Salicrií i Lluch. 
«L'antiga 'comuna' de can Boada», de 
Francesc Gallemí í Torrellas, Miquel Gurrera i 
Martí i Robert Lleonart í Casadevall. 
«El viatge d'un emigrant a les Amè-
riques. Andreu Duran», de Margarida 
Colomer i Rovira. 
Durant Pacte es presentà també el 
volum que conté les comunicacions de la 
XIII Sessió, any 1996, editat en col·la-
boració amb el Patronal Municipal de 
Cultura. 
Piihiic assisicnl a la XIV Sessió d'Hstudis Mataronins 
Fotografia Miquel Sala, MASMM. 
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RESTITUCIÓ DE L'ESTENDARD DE L'ASSOCIACIÓ 
ARTÍSTICH ARQUEOLÒGICA DE MATARÓ A RIPOLL 
El passat diumenge dia 30 de novembre de 1997, 
en presència del bisbe de Vic, de les autoritats muni-
cipals de Mataró i Ripoll, i amb la basílica plena de 
mataronins i ripollesos, el Grup d'Història del Casal 
de Mataró va fer ofrena al monestir de Ripoll de 
l'estendard de Santa Maria i Sant Jordi, rèplica del 
que l'antiga Associació Artístich Arqueològica mata-
ronina havia donat també al monestir en les festes de 
la seva restauració i que havia decorat la nau princi-
pal de la basílica fins a Tany 1936. 
L'acte d'ofrena culminava amb èxit la campanya 
iniciada pel Grup d'Història del Casal des de feia molt 
de temps, i que havia obtingut el suport de múltiples 
institucions, associacions i persones de Mataró, entre 
elles el Museu Arxiu. 
Abans de la seva portada a Ripoll, l'estendard, 
dissenyat per l'artista mataroní Joan Parés de Mataró, 
seguint el traç del projecte primitiu de l'arquitecte 
Josep Puig i Cadafalch, va ésser exposat a Santa Maria, 
primer a la capella de Sant Joan i després a la capella 
dels Dolors. 
El nou estendard exposat a la capella de Sant Joan de Santa Maria. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
[/antic l.• l^^ •lulalli, l'iuaia a M;i[arn. KL·presenlació de Santa Maria i Sant Jordi. 
Foiogralia Josep Vinardell. MASMM. Arxiu d'Iniatge.s. 
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